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INFORMACION 
EDIFICI0 DE V lV lENDAS EN L A  
CALLE TRES TORRES, BARCELONA 
Alvaro Martinez Costa, arquitecto 
Esteban Agul lb  y Fernando Freixa, 
e cola bora do res 
El programa de este edificio de viviendas 
fue dado desde su planteamiento por 10s 
futuros propietarios, lo que dio origen a un 
programa de zonificación y distribución muy 
estricto y a la vez muy variado, hasta el 
punto que sobre la marcha de la obra obligó 
a algunos cambios no previstos. 
Existe una vivienda que se desarrolla en 
zonas de planta baja, primer piso y sótano, 
y otra, que lo hace en última planta y ático. 
El resto se distribuye en dos por planta con 
superficies aproximadas de 140 m2 y 260 ma 
respectivamente. 
Dada la orientación del solar y por el 
hecho de tener que dividir las plantas tipo 
-epidos viviendas, se optó por partir aqu6l 
;%#endicularmente a la calle, puesto que 
-:w, 
sus dimensiones favorecian el propósito de 
que ninguna habitación se iluminara y ven- 
tilara mediante patios interiores. 
Por la especial ubicación del edificio, el 
Municipio autorizó la elevación de una 
planta más de las fijadas en las Ordenan- 
zas, si bien 10s propietarios colindantes 
podian imponer ciertas condiciones en 
cuanto a 10s retranqueos de la linea peri- 
metral. 
Se intent6 que el proyecto de este edificio 
diera una respuesta algo más que correcta 
al problema de la iluminación natural y las 
vistas sobre la calle y edificios colindantes. 
De aquí surgió la distribución con unas ge- 
neratrices no ortogonales al eje longitudinal 
del edificio. En esta misma linea de inten- 
ción están las soluciones para el cerra- 
miento de 10s huecos. 
En virtud del tipo de ordenación escogido, 
se obtiene una cierta independencia de 
acceso desde el pasillo a las habitaciones, 
mediante ensanchamientos que permiten 
su diferenciación. 
Las terrazas de la fachada a la calle se 
cierran con persianas correderas que se 
dividen en dos bandas horizontales, de las 
que la inferior forma el cierre del antepecho, 
para lograr una mayor integración de la sala 
de estar al espacio exterior, manteniendo y 
graduand0 la independencia de vistas. 
En el resto de 10s huecos aparecen tam- 
bi6n persianas, no correderas, que se se- 
paran de las cristaleras para formar un pe- 
queño espacio de transición al exterior. 
Ademhs aparece, en la mayoria de habita- 
ciones, una ranura vertical que proporciona 
luz rasante y la posibilidad de disponer de 
distintos grados de iluminación. 
La estructura esta resuelta con pilares 
de hormigón armado y forjados reticulares 
tambi6n de hormigón armado. 
Los muros de cierre son de ceramica 
hueca por la parte interior y de hormigón 
visto por la exterior. 
Los conductos de humos de 10s hogares 
se han llevado por el exterior y acabados 
tambi6n en hormigón visto. 
Toda la carpinteria exterior es de pino de 
Oregón acabado con resinas acrilicas. 
Resoluci6n de vistas e iluminacl6n natural. 
PLANTA T I P 0  
1. - Ascensor 
2. - Recibo 
3. - Comedor estar 
4. - Office 
5. - Cocina 
6. - Plancha 
7. - Baiios 
8. - Dormitorio 
9. - Despacho 
10. - Lavadero 
Il. - Terraza tendedero 
12. - Dormitorio servicio 
13. - Aseo 
14. - Paso 
15. - Entrada servicio 
16. - Montacargas ' 
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